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要 旨




culosis、M. avium、M. intracellulareは全て陰性であった。PCR検査の偽陰性もしくは次に頻度の高い M.
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Peripheral blood  Sputa examination
 
WBC  5.85x10?/μl  TP  7.0g/dl  Bacteria (－)
Neu. 53.8% Alb  4.2g/dl  Acid-fast bacilli
 
Ly. 33.7% AST  23IU  Smear (＋)
Mo. 7.8% ALT  23IU  PCR
 
Eo. 4.1% LDH  140IU  M. tuberculosis (－)
Ba. 0.6% ALP  171IU  M. avium (－)
RBC  4.65x10?/μl γ-GTP  15IU  M. intracellulare (－)
Hb  14.7g/dl  BUN  9.5mg/dl  Malignancy (－)
Hct  43.3% Cr  0.51mg/dl
 
Plt  250x10?/μl  Na  140mEq/dl  Urinalysis
 
ESR  19mm(1hr) K  4.2mEq/dl  Protein (－)
Cl  104mEq/dl  Sugar (－)
FBS  161mg/dl
 
HbA1c  7.8% CEA  2.6ng/dl  Pulmonary
 
SCC  0.9ng/dl  function test
 
HIV Ab (－) CYFRA 1.8ng/ml %VC  86.9%
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